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研究成果の概要（英文）：This study proposes a formal approach to tense, modal, and wordhood and 
their morphosyntactic natures in Japanese by using Distributed Morphology, which gives a 
sophisticated morpheme-based morphological  model and syntactic solutions. The main achievements are
 as follows: 1) there are complex relations between infinitive or non-past form and syntactic 
structure even in disjunctive coordination clauses, 2) a contrastive study of foreign verbal nouns 
and Sino-Japanese verbal nouns reveals that a relation between morphological complexity and 
syntactic structure, and wordhood is not simple, 3) an analysis of adverbial prefixes proves the 
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